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Proefopzet 
In de herfstteelt van 1979 werden 10 nieuwe tomatenrassen van het ronde 2/3 hokkige 
type op hun gebruikswaarde voor de praktijk beproefd. 
Als standaardrassen werden Sonatine en Angela aan de serie toegevoegd. De rassen 
moesten minimaal het resistentiepatroon TMCJT bezitten. 
De proeven werden aangelegd op het bedrijf van de heer A.S. Bol te Honselersdijk 
en op de proeftuin te Breda. 
De proef lag op de twee plaatsen in tweevoud. 
De plantafstand in Honselersdijk was 60 cm, er stonden 12 planten per veld en de 
veldgrootte was 5,76 m2. Het hoofdras was daar Nemato. 
In Breda was de plantafstand 50 cm en er stonden ook 12 planten per veld, de veld-
grootte was 4,8 m2. 
De zaai-plant-beoordelings- en oogstdata waren als volgt: 
Proefplaats zaaidatum plantdatum 
Honselersdijk 5-6-'79 6-7-'79 
Breda 5-6-'79 2-7-'79 
Tabel 1 in de proef opgenomen rassen 
beoordelingsdata 
17-9-'79 en 
17-10-'79 
20-9-'79 en 
23-10-'79 
oogstperiode 
6-9-'79 t/m 
13-ll-'79 
10-9-'79 t/m 
12-11-'79 
Rassen 
Sonatine 
Angela 
Nemato 
Code 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
J 
K 
L 
M 
Veldnummers 
Hons 
I 
7 
13 
15 
2 
6 
14 
4 
10 
12 
3 
1 
5 
.dijk 
II 
17 
31 
25 
27 
21 
23 
24 
9 
28 
18 
Breda 
I 
5 
9 
7 
1 
18 
3 
8 
4 
2 
16 
12 
6 
II 
20 
15 
10 
13 
24 
21 
11 
14 
23 
19 
22 
17 
Resistenties 
TMC PVF N 
TMC3 F2 
TMC VF 
TMC VF2 
TMC5 F2 
TMC F F 
TMC3 F2 
TMC5 F2 
TMC F N 
TMC VF 
TMC5 F2 
TMC3 F2 
TMC5 V F1 N 
Opmerkingen 
standaardras 
standaardras 
aanvulling 
Toelichting 
I + II zijn de verschillende herhalingen 
Het ras G is in Honselersdijk niet opgekomen. 
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Waarnemingen 
De twee proeven werden tweemaal beoordeeld door vertegenwoordigers van alle be-
trokken partijen (NAKG, tuinders, voorlichting, de gewasspecialist van het proef-
station te Naaldwijk, de gebruikswaardeonderzóekers en de deelnemende zaadbedrijven) . 
De eerste maal werd er beoordeeld op groeikracht, gewasopbouw- en vruchteigenschappen 
(vorm, kleur, stevigheid). De tweede maal werd alleen beoordeeld op vruchteigen-
schappen. In Honselersdijk werd toen ook een cijfer gegeven voor het gewas. 
De waarderingscijfers werden door opmerkingen gemotiveerd. 
Door de proefverzorgers werden tijdens de teelt opmerkingen gemaakt over vrucht en 
gewaseigenschappen. 
Zowel in Honselersdijk als in Breda werd de produktie en het gemiddeld vruchtgewicht 
bepaald. 
Het ras G is in Honselersdijk niet opgekomen en werd vervangen door het ras Nemato. 
Ook het ras H kwam door een slechte opkomst slechts in één herhaling voor. 
In Breda vielen in de loop van de teelt nogal wat planten weg door een aantasting 
van knol. Bij de beoordeling van de opbrengsten per m2 is met deze knolaantasting 
rekening gehouden. 
De uitgewerkte resultaten worden weergegeven in de volgende tabellen. 
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Tabel 6 Produktiegegevens gemiddeld van de twee p r o e f p l a a t s e n 
Rassen 
Totaal gem. 
Sonatine 
Angela 
Nemato 
Gem.st. 
rassen 
0) 
o 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
6 
H 
I 
K 
L 
M 
' 
Opbrengst kg/m2 
Vr 
H. 
1,76 
1,27 
1,58 
1,08 
1,07 
1,38 
1,18 
1,71 
1,81 
1,43 
1,56 
0,63 
1,61 
1,10 
oeg 
Br. 
1,95 
1,53 
2,13 
1,57 
1,75 
1,80 
1,80 
1,96 
2,27 
2,21 
1,90 
1,82 
0,54 
1,18 
Gem. 
1,86 
1,40 
1,86 
1,33 
1,41 
1,59 
1,80 
1,57 
1,99 
2,01 
1,67 
1,69 
0,59 
1,14 
Totaal 
H. 
10,74 
11,22 
10,92 
12,42 
12,05 
10,11 
10,49 
11,30 
11,85 
11,23 
11,00 
11,73 
10,97 
11,37 
Br. 
9,80 
9,38 
9,95 
8,56 
9,19 
9,78 
10,18 
10,04 
8,23 
10,89 
9,60 
10,40 
9,35 
9,88 
Gem. 
10,27 
10,30 
10,44 
10,49 
10,62 
9,95 
10,18 
10,27 
9,77 
11,37 
J0,42 
10,70 
10,54 
10,63 
Gem.vruchtgew.in grammen 
Vroeg 
H. 
89 
102 
88 
114 
96 
89 
91 
85 
89 
94 
87 
100 
91 
94 
Br. 
110 
108 
102 
96 
92 
102 
103 
89 
86 
95 
98 
106 
125 
116 
Gem. 
100 
105 
95 
105 
94 
96 
103 
89 
86 
92 
96 
97 
113 
105 
Totaal 
H. 
70 
84 
71 
83 
77 
67 
75 
66 
71 
74 
72 
84 
73 
78 
Br. 
77 
80 
76 
72 
72 
72 
79 
77 
64 
77 
75 
77 
86 
82 
Gem. 
74 
82 
74 
78 
75 
70 
79 
76 
65 
74 
75 
75 
85 
80 
Toel icht ing; 
H= Honselersdijk 
Br= Breda 
Gem= gemiddelde van de twee proefplaatsen 
vroeg = Honselersdijk 6 -9 - '79 t/ra 14-9- '79 
Breda 10-9- '79 t/m 17- I9 - '79 
Totaal = Honselersdijk 6 -9- '79 t/m 13-11- '79 
Breda 10-9- '79 ,t/m 12-11-*79 
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